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A través de esta nueva serie tratamos de conocer diferentes aspectos 
personales de los integrantes de la comunidad ictiológica iberoamericana. 
Esta iniciativa, comparte el espíritu y objetivo de las semblanzas nacionales 
buscando informalmente otro punto de unión en la “comunidad de ictiólogos 
iberoamericanos”.  
Quizás esté equivocado en mi apreciación, pero creo que vale la pena este 
intento, ya que, con la colaboración generosa e insoslayable de los integrantes 
de este “universo”, señalaremos un registro en el tiempo de la Ictiología 
Neotropical. 








“El tiempo es olvido y es memoria” 
Jorge L. Borges 
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Fredy Nugra con un ejemplar de  Prochilodus nigricans en el río Dúe,  Parque Nacional  Cayambe Coca, 
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Junio de 2015 
 
 
Imagen de Tapa 
Navegando el río Numpatakayme, tributario del río Nangaritza, con el objeto de realizar un inventario de 
peces  para determinar el Índice de Integridad Biótico y, como producto final, una Guía Ilustrada de la 
Cuenca del río Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe, Ecuador, Junio de 2015 
Imagen de fondo de la Introducción 
Porque en realidad nuestro norte es el sur, dibujo de Joaquín Torres García 




Nombre y apellido completos: Fredy Iván Nugra Salazar. 
Lugar de nacimiento: Cuenca,  provincia de Azuay, Ecuador. 
Lugar, provincia y país de residencia: Cuenca, provincia de Azuay, Ecuador (Residente de la Islas 
Galápagos).  
Título máximo, Facultad y Universidad: Master en Ecología Tropical (Agroecología), Universidad 
Politécnica Salesiana. 
Posición laboral: Curador de Peces de la División  de Ictiología de la Universidad del Azuay, 
Ecuador. 
Lugar de trabajo: Laboratorio de Zoología, Universidad del Azuay, Ecuador. 
Especialidad o línea de trabajo: Biología y Ecología de Peces. 




- Un libro: Origen de la Especies 
- Una película: Pesca Vivencial 
- Un tema musical:  La Niña, la Pinta y la Santa María 
- Un artista: Jesús Quinchaba 
- Un deporte: buceo en aguas profundas del Yaupi 
- Un color: negro 
- Una comida: maito de pescado 
- Un animal: nutria de agua dulce 
- Una palabra: Nankais 
- Un número: 1 
- Una imagen: Alto Nangaritza 
- Un lugar: Isabela Sur (Galápagos)  
- Una estación del año: lluviosa 
- Un nombre: Juliana  
- Un hombre: Charles Darwin 
- Una mujer:  Juanita 
- Un ictiólogo/a del pasado: Eigenmann 
- Un ictiólogo/a del presente: Eschmeyer 
- Un personaje de ficción: ninguno 














Pesca eléctrica en  el río Dúe,  Parque Nacional Cayambe Coca, Parroquia Lumbaqui, provincia de 
Sucumbios, Ecuador, diciembre de 2014  







































































De izquierda a derecha: Fredy Nugra, Dany Villalta y Estefanía Crespo 
 










Cruzando el río Brito en época lluviosa para el muestreo de peces, Río Verde, Esmeraldas, Ecuador,  mayo de 
2015 









































































Peces del Proyecto Multipropósito  PACALORI Y DAUVIM 
 Universidad de Cuenca, Laboratorio de Zoología de Vertebrados de la Universidad del Azuay y SENAGUA.  Cuenca, Ecuador, 2015 
 







El Estudio de peces se realizó en 21 estaciones de muestreo dentro el área de influencia 
directa e indirecta del proyecto PACALORI Y DAUVIM en la Provincia de los ríos, 
Ecuador. Los resultados revelan una abundancia de especies registrados y observados de 
3597 en época seca y lluviosa 1786  en 43 especies diferentes en 34 géneros, repartidas 
entre 22 familias de  7 Órdenes. 
 




Colocando el trasmallo junto con los colegas herpetólogos en el río Macul, dentro la provincia de Los Ríos, Ecuador, 
enero de 2014 




Navegando el Embalse Mazar dentro el Proyecto Hidroeléctrico Paute-Mazar para el monitoreo de peces en Paute, 
Azuay, Ecuador, septiembre de 2014 
Fredy Nugra a la derecha  y asistente de campo a la izquierda 
 
 










Comunidad San Pedro, a lo largo del Río Dué, dentro del área de conservación Cayambe Coca,  Parroquia 
Lumbaqui,  provincia de Sucumbios, Ecuador, diciembre de 2014 
Fredy Nugra, segundo desde la derecha, con Nathan Lujan, tercero desde la derecha,  y la Comunidad 
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Dany Villalta Nugra (sobrino) estudiando a Zungaro zungaro en la cuenca del río Paute confluencia del  río Negro en 




 Dany Villalta Nugra (sobrino) estudiando a Salmo trutta, especie introducida en las lagunas del Parque Nacional 










Fredy Nugra monitoreando Salminus hillari en la Cuenca del rio Aguarico, provinciade Sucumbíos, Ecuador, 











Foto del río Numpatakayme sobre los 1000 msnm navegable, junio de 2015 
Nace en el límite de Ecuador y Perú, recorre de sur a norte y desemboca en el Océano Atlántico 
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Por Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
01 – Franco Teixeirade Mello 
02 – Javier Alejando Maldonado Ocampo 
03 – Iván Danilo Arismendi Vidal 
04 – Evelyn Mariana Habit Conejeros 
05 – Antonio José Machado-Allison 
06 – Carlos Alberto Garita Alvarado 
07 – Carlos Arturo García-Alzate 
08 – Germán Enrique Pequeño Reyes  
09 – Takayuki Yunoki 
10 – Carla Simone Pavanelli 
11 – Tiago Pinto Carvalho 
12 – Marcelo Loureiro Barrella 
13 – Ignacio Doadrio Vallarejo 
14 – Fernando Rogério de Carvalho 
15 – Roberto Esser dos Reis 
16 - Hebert Constante Nion Girado 
17 – Naércio Aquino Menezes 
18 – Francisco Javier Lobón Cerviá  
19 – Plutarco Cala Cala 
20 – Héctor Samuel Vera Alcaraz 
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